






pels anys 40, quan en
el Pla s'hi conreaven
patates.
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No he nascut al Collsacabra, ni tan sols en
sóc un fill adoptiu. He nascut, però, prop
dels seus límits naturals: a la vila de Roda
de Ter.
Fins als divuit anys, el meu bon dia al
món, la meva primera visió del món exte-
rior era el Puigcebró. Aquest, encara que
no deixa de ser un petit turó, era -i és en-
cara, com a rodenc que sóc-la meva pri-
mera idealització de la muntanya i del
món natural.
Després, en canviar de casa, se'm varen
obrir visualment els horitzons munta-
nyencs. Des de la finestra de la nova llar
percebia diversitat de cims: Bellmunt, el
Puigsacalm, els cingles de Cabrera i Aiats,
i el massís del 1Montseny.
El meu cor es va obrir de manera molt
ràpida vers dos d'aquests cims: CABRE-
RA i AlATS. La seva silueta, al fons del
paisatge, va quedar gravada per sempre en
la meva ment. l durant molts anys es va
gestar en mi l'esperit del Collsacabra. Lli-
bres d'en Ramon Vinyeta, Antoni Plade-
vall, Jordi Sanglas, i, sobretot, d'en Quir-
ze Parés i Ganyet ("La despoblació rural i
les masies del Collsacabra"), varen fer
créixer em mi aquest esperit. Llibres con-
sultats i llegits milers de vegades, forma-
ven -i formen encara-la meva preada bi-
blioteca. Hi vaig descobrir, petjant-los i
recorrent-los alhora, els seus cims, camins
i corriols, fonts i rieres, cases pairals...
De qualsevol sender desconegut, naixia en
mi un proper objectiu, una propera desco-
berta. Sempre, si hi havia temps, a la ma-
teixa j ornada, feia i desfeia un mateix
camí. Ansiós en tot moment, de recórrer
i conèixer a fons aquest petit món del
Collsacabra.
Parlar del Collsacabra és parlar també
de l'entranyable amic, enamorat també
d'aquestes terres, de les quals bon conei-
xedor i veritable company excursionista:
en Pep Bruguera. Amant del Collsacabra
-i d'Aiats en concret- va encomanar-me
aquest frenesí vers aquesta petita zona
geogràfica.
Cert que jo ja coneixia el Cabrerès, encara
que potser minsament en aquell temps, i
que ja havia petjat, de forma quasi casual
el pla d'Aiats. Uns set o vuit anys més tard
va ser quan vaig conèixer en Pep. l una
de les primeres sortides que vàrem fer
va ser a Aiats. Novament va ensenyar-me
el camí, que amb el pas del temps, se m'
havia esborrat del meu record. l també una
maravella natural: la Foradada de Can-
tonigròs.
D'aquí va sorgir-ne una amistat, un com-
panyerisme i un especial interès per la
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mateixa regió, i Aiats era el nostre centre
d'atenció.
Va ser a finals d'aquesta època, que vàrem
conèixer el llibre de l'amic Quirze Parés.
Vàrem adonar-nos, que tot i els nostres
coneixements -creiem que després dels
llargs recorreguts pel Collsacabra, el co-
neixíem quasi totalment-, en realitatlen
sabíem ben poc: quants indrets ens calien
encara conèixer...
Recordant en Pep caldria evocar un vespre
d'estiu que vàrem ascendir al Pla d'Aiats,
diada en què vàrem trobar la capsa de re-
gistre de signatures (que poc abans havíem
instal·lat al cim), totalment esmicolada. l
també l'ascensió a aquest cim que vàrem
realitzar el febrer de 1985, després de les
grans nevades sobre la Plana. Ascensió
totalment feixuga, car vàrem haver d'obrir
camí, molt lentament, amb neu fins a la
cintura.
l naturalment, las nostres excursions al pla
d'Aiats, per la diada de Sant Esteve. Ja fa
deu anys que en aquesta data hi pugem
seguint diferents itineraris. Excursió que
ja ha esdevingut clàssica entre nosaltres.
l esmentar, finalment, la travessa que vo-
líem institucionalitzar anys més tard, junt
amb en Toni Raurell -el meu cunyat-, pel
Divendres Sant: "De Roda a Olot, per
l'antic camí Ral", seguint la ruta del Coll-
sacabra, i baixant a la plana d'en Bas, pel
famós grau d'Olot. Fins i tot, el segon any
vàrem constituir mitjançant un manifest,
l' "Agrupació Excursionista Sant Grau, de
Roda de Ter". Acte que vàrem signar els
dos socis fundadors -l'altre era en Toni-,
davant el pedró de Sant Grau, al terme
dels Hostalets d'en Bas, en honor a dit
Sant i també -perquè no- al grau d'Olot,
posant nom, així, als amics que recorríem
aquestes terres, sense cap nom que ens
identifiqués.
Fins aquí, el poder d'atracció que ha exer-
cit l'esperit del Collsacabra en les nostres
vides. Atracció que persisteix encara en
l'actualitat, a causa dels innombrables in-
drets dels quals en som desconeixedors: la
localització de les tombes de l'Avenc i del
Bassis (tombes que en cap ocasió hem
sabut trobar el seu emplaçament), balmes
del Sunyer de Baix i Balma Baconera, la
descoberta a fons de les Bores d'en Mas-
sellera, i la sensació de pujar a Aiats, a
trenc d'alba, per contemplar la sortida del
sol, en serien un clar exemple.
Jaume Fluvià i Moner.
Panoràmica de la
masía i cingleres
d'Aiats, des d'el Morral
de Casselles.
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